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←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ≡±→ ←÷≈ •″…•♠•…↔↵× ↵″… °÷↵↑≈↑ ↵↑ …≈←≈→≥•″≈… ♣
″↵″±•″…≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ððπ⇑ ↵″″≈↵×≈… ±↵←•″≠↑ ↵→≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ∠→≈♠•±↔↑×♣
→≈°±→←≈… ≥±…↔×↔↑ →≈↑↔×←↑ ≡±→ ♠↵→•±↔↑ ±←÷≈→ →≈×≈♠↵″← ≥↵←≈→•↵×↑ •″×↔…•″≠ ←♥± ⇑→⇓×∩
↵××±♣↑ ←↵∝≈″ ≡→±≥ ←÷≈ ×•←≈→↵←↔→≈ ↵→≈ ↵×↑± °×±←←≈… ≡±→ ±≥°↵→•↑±″∫ ∇≡ ←÷≈↑≈ ←÷≈
⇑±ð•⇑→⇓×∩ •↑ ×±↑≈↑← ←± ←÷≈ ±≥°±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠↑ ↑←↔…•≈… •″ ←÷•↑ ♥±→∝∫ ⋅← •↑
WIIR XLEX XLI I\TIVMQIRXEP VIWYPXW JSV XLI =SYRKvW QSHYPM SJ XLI WTVE]IH GSEXMRKW EVI
↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↔≠÷ ≠≈″≈→↵××♣ ×±♥≈→ ←÷↵″ ←÷±↑≈ ±≡ ↔×∝ ≥↵←≈→•↵×↑ ±≡ ↑•≥•×↵→ ±≥°±↑•←•±″∫ ∨±→
↵×× ↑↵≥°×≈↑ ↵≡←≈→ ↵″ •″•←•↵× °×↵←≈↵↔ ←÷≈ ≥±…↔×↔↑ …≈→≈↵↑≈… ♥•←÷ •″→≈↵↑•″≠ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″←
←≈≥°≈→↵←↔→≈∫ ⊂÷≈ ↑↵≥≈ ±♠≈→↵×× ←→≈″… ♥↵↑ °→≈↑≈″← •″ ←÷≈ …↵←↵ ≡→±≥ ←÷≈ ×•←≈→↵←↔→≈ ÷±♥≈♠≈→
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⊂÷≈ ″↵″±•″…≈″←↵←•±″ →≈↑↔×←↑ ≡±→ ≈↵÷ •″…•♠•…↔↵× °÷↵↑≈ ♥≈→≈ ≠→≈↵←≈→ ←÷↵″ ↵×× →≈↑↔×←↑ ≡→±≥ ←÷≈
±↵←•″≠↑ ←÷±↔≠÷ ↑±≥≈ →≈↑↔×←↑ ≡→±≥ ←÷≈ ±↵←•″≠↑ ↵°°→±↵÷≈… ←÷±↑≈ ≥≈↵↑↔→≈… ≡±→ ←÷≈
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∠↵≠≈  ±≡ 
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⌠⌠⌠ ⇔↑÷≈×♣ ≥±…≈×
∨•≠↔→≈  ↑÷±♥↑ ←÷↵← ♥•←÷ •″→≈↵↑•″≠ ±↵←•″≠ ZSPYQIJVEGXMSRXLI=SYRKvWQSHYPYW[EW
°→≈…•←≈… ←± …≈→≈↵↑≈∫ ⊂÷•↑ ←→≈″… ♥↵↑ ↵×↑± ↑≈≈″ •″ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ∨•≠↔→≈ ∫
¬±♥≈♠≈→ ←÷≈→≈ ♥↵↑ ↑±≥≈ …•↑→≈°↵″♣ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↵↑±×↔←≈ ♠↵×↔≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ °→≈…•←≈…
→≈↑↔×←↑ ≈•″≠ ±″↑•↑←≈″←×♣ ×≈↵→×♣ ≠→≈↵←≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑∫ ⊂÷≈ ↵↑°≈← →↵←•± ±≡
←÷≈ •″×↔↑•±″↑ ÷↵… ↵ ″≈≠×•≠•×≈ ≈≡≡≈← ±″ ←÷≈ °→≈…•←≈… →≈↑↔×←↑∫ ⋅← ↑÷±↔×… ≈ ″±←≈… ←÷↵← ≡±→
±≥°×≈←≈″≈↑↑ ↵↑°≈← →↵←•±↑ ≡→±≥ ð∫ð ←± ðð ♥≈→≈ ±″↑•…≈→≈… ♥÷≈→≈↵↑ ←÷≈ ±↑≈→♠≈… ♠↵×↔≈↑
≡↵×× ±≥≡±→←↵×♣ •″←± ←÷≈ →↵″≠≈ ±≡ ð∫ ←± ð ∨•≠↔→≈ ð  ∨•≠↔→≈ ∫
*MKYVIMPPYWXVEXIWXLITVIHMGXIHIJJIGXWSJTSVSWMX]PIZIPERHEWTIGXVEXMSSRXLI=SYRKvW
≥±…↔×↔↑ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠↑∫ ⇓↑°≈← →↵←•±↑ ±≡ ≈←♥≈≈″ ð∫ ↵″… ð ↵→≈ →≈×≈♠↵″← ←± ←÷≈ ±↵←•″≠↑
±″↑•…≈→≈… ÷≈→≈ ↵″… ÷↵♠≈ ←÷≈→≈≡±→≈ ≈≈″ ÷•≠÷×•≠÷←≈…∫ ⇓↑ ←÷≈ °±→±↑•←♣ ×≈♠≈× •″→≈↵↑≈… ←÷≈
≥±…↔×↔↑ …≈→≈↵↑≈…∫ ±♥ ↵↑°≈← →↵←•± °±→±↑•←♣ ±×↵←≈ ↑°÷≈→±•…↑ ♥•←÷ ←÷≈•→ ↵♦≈↑
°≈→°≈″…•↔×↵→ ←± ←÷≈ ±↵←•″≠〉↑↔↑←→↵←≈ •″←≈→≡↵≈ ♥↵↑ °→≈…•←≈… ←± ÷↵♠≈ ↵ ≠→≈↵←≈→ •≥°↵←
←÷↵″ ÷•≠÷ ↵↑°≈← →↵←•± °±→±↑•←♣ °→±×↵←≈ ↑°÷≈→±•…↑ ♥•←÷ ←÷≈•→ ↵♦≈↑ °≈→°≈″…•↔×↵→ ←± ←÷≈
±↵←•″≠〉↑↔↑←→↵←≈ •″←≈→≡↵≈∫ ⋅″→≈↵↑•″≠ °±→±↑•←♣ ↵↑°≈← →↵←•± ↵±♠≈ ð ÷↵… ♠≈→♣ ×•←←×≈ ≡↔→←÷≈→
≈≡≡≈←∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ↑÷±♥≈… ←÷≈ ↑↵≥≈ ←→≈″…↑ ↵↑ ←÷≈ °→≈…•←•±″↑∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈
↵↑±×↔←≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ♥≈→≈ ↵≠↵•″ ×±♥≈→ ←÷↵″ ♥↵↑ °→≈…•←≈…∫
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⊂÷≈ …≈″…→•←• ↑←→↔←↔→≈ ±↑≈→♠≈… ≡±→ ←÷≈ ↑°÷≈→•↵× ⇑→⇓×∩ °±♥…≈→ °↵→←•×≈↑ ∨•≠↔→≈  ♥↵↑
…↔≈ ←± ←÷≈ →↵°•… ↑±×•…•≡•↵←•±″ ←♣°•↵× ±≡ ←÷≈ ≠↵↑ ↵←±≥•↑↵←•±″ °→±≈↑↑ ↔↑≈… ←± °→±…↔≈ ←÷≈
∠↵≠≈  ±≡ 
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°±♥…≈→∫ ⊂÷≈ ≡•″≈ ⌡ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ °±♥…≈→ ∨•≠↔→≈  ↵×↑± →≈↑↔×←≈… ≡→±≥ ←÷•↑ →↵°•…
↑±×•…•≡•↵←•±″∫
⊂÷≈ ↵↑⌠↑°→↵♣≈… ¬⊇∇∨ ÷↵… ↵ ←♥± °÷↵↑≈ ⌡  ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ♥÷≈→≈↵↑ ←÷≈ ↵↑⌠↑°→↵♣≈… ⊇∠⊆
±↵←•″≠ ≈↑↑≈″←•↵××♣ ÷↵… ↵ ↑•″≠×≈ °÷↵↑≈ ↑←→↔←↔→≈∫ ⊆÷•↵←↵ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ÷↵♠≈ ↵×↑± →≈°±→←≈…
↑•≥•×↵→ ≥•→±↑←→↔←↔→≈↑ ≡±→ ¬⊇∇∨ ↵″… ∠∠⊆ ⇑±•⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠↑∫ ⊂÷≈ …•≡≡≈→≈″≈ •″ ←÷≈
≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ¬⊇∇∨ ↵″… ⊇∠⊆ ♥↵↑ …↔≈ ←± ←÷≈ …•≡≡≈→≈″← ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ≈♦°≈→•≈″≈… ♣ ←÷≈
°±♥…≈→ •″ ≈↵÷ ↑°→↵♣•″≠ °→±≈↑↑∫ ∠±♥…≈→ °↵→←•×≈↑ ♥≈→≈ ≈♦°±↑≈… ←± ↵ ≡×↵≥≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≡
′ðð⌠ðð∏ ≡±→ ↵ →≈×↵←•♠≈×♣ ↑÷±→← ←•≥≈ •″ ←÷≈ ¬⊇∇∨ °→±≈↑↑∫ ⊂÷•↑ →≈↑↔×←≈… •″ ±″×♣ °↵→←•↵×
≥≈×←•″≠ ±≡ ←÷≈ ≡≈≈…↑←±∝ °±♥…≈→ ↵″… ←÷↔↑ ←÷≈ ±→•≠•″↵× …↔↵× °÷↵↑≈ ⌡ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈
≡≈≈…↑←±∝ °±♥…≈→ ♥↵↑ →≈←↵•″≈…∫ ⋅″ ⊇∠⊆ ±↵←•″≠↑ ←÷≈ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ °×↵↑≥↵ ≡×↵≥≈
ðððð∏ ⊕℘ ↵″… ×±♥≈→ °↵→←•×≈ ♠≈×±•←♣ →≈↑↔×←≈… •″ ≥±→≈ ≈♦←≈″↑•♠≈ ≥≈×←•″≠ ±≡ ←÷≈
°±♥…≈→ °↵→←•×≈↑∫ ∈↵°•… ↑±×•…•≡•↵←•±″ ±″ •≥°↵← …•… ″±← ↵××±♥ ≈″±↔≠÷ ←•≥≈ ≡±→ ←÷≈ ⌠
⇑±•⇓× °÷↵↑≈ ←± °→≈•°•←↵←≈ ±↔← ↵″… ←÷↔↑ ↵ ↑•″≠×≈ °÷↵↑≈ ♥↵↑ ±↑≈→♠≈…∫
⇓″″≈↵×•″≠ →≈↑↔×←≈… •″ ↵ →≈…↔←•±″ ±≡ °±→±↑•←♣ ×≈♠≈×↑ •″ ±←÷ ⊇∠⊆ ↵″… ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠↑∫ ⊂÷•↑
→≈…↔←•±″ •↑ …↔≈ ←± …•≡≡↔↑•±″ ♥÷•÷ ÷≈↵×↑ °±→±↑•←♣ ♠•↵ ↵ ↑•″←≈→•″≠ ≈≡≡≈←∫ ⇓″″≈↵×•″≠ ÷↵… ↵
≠→≈↵←≈→ ≈≡≡≈← •″ →≈…↔•″≠ ←÷≈ °±→±↑•←♣ ×≈♠≈× ≡±→ ←÷≈ ⊇∠⊆ ±↵←•″≠ ±≥°↵→≈… ←± ¬⊇∇∨∫ ⊇∠⊆
±↵←•″≠↑ ↵→≈ ≈↑↑≈″←•↵××♣ ±♦•…≈ ≡→≈≈ ⊕℘ …↔≈ ←± ←÷≈ °→±≈↑↑ ≈•″≠ ↵→→•≈… ±↔← ↔″…≈→ ♠↵↔↔≥∫
⋅″ ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠↑ ±″ ←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″… ↵ ←÷•″ ±♦•…≈ ×↵♣≈→ •↑ ≠≈″≈→↵←≈… ↵→±↔″… ≈↵÷ °↵→←•×≈
…↔→•″≠ ↑°→↵♣•″≠ ≡±→≥•″≠ ←÷≈ ±♦•…≈ ↑←→•″≠≈→↑ ↑≈≈″ •″ ±↵←•″≠ →±↑↑⌠↑≈←•±″↑ ∨•≠↔→≈ ð∫ ⋅← •↑
↑↔≠≠≈↑←≈… ←÷↵← ←÷≈↑≈ ±♦•…≈ ↑←→•″≠≈→↑ ↵←≈… ↵↑ ±↑←↵×≈↑ ←± …•≡≡↔↑•±″ •″÷••←•″≠ ←÷≈ ÷≈↵×•″≠
°→±≈↑↑ •″ ←÷≈ ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠∫ ⇓ ↑•≥•×↵→ ≈≡≡≈← ↵″… ≈♦°×↵″↵←•±″ ÷↵↑ ≈≈″ °→≈♠•±↔↑×♣
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∠↵≠≈  ±≡ 
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⇓≡←≈→ ↵″″≈↵×•″≠ ↵← ððπ⇑ ±←÷ ¬⊇∇∨ ↵″… ⊇∠⊆ ±↵←•″≠ ÷↵… ↵ ⌡ ≥•→±↑←→↔←↔→≈∫
¬±♥≈♠≈→ ↵ ←÷•→… °÷↵↑≈ ♥↵↑ ↵×↑± ♠•↑•×≈∫ ⇔⇐⊆ ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ←÷•↑ °÷↵↑≈ →≈♠≈↵×≈… ↵ ♠≈→♣ ÷•≠÷
↓↔↵″←•←♣ ±≡ ⇑→∫ ⊆•″≈ ←÷•↑ °÷↵↑≈ ♥↵↑ ″±← °→≈↑≈″← •″ ×↵→≠≈ ↓↔↵″←•←•≈↑ •← ♥↵↑ ″±← …≈←≈←≈… ♣
∪∈⇐ ↑± ±↔×… ″±← ≈ …•→≈←×♣ •…≈″←•≡•≈…∫ ⊂±↑↵″± ≈← ↵×∫ ⊕℘ ÷↵♠≈ →≈°±→←≈… ←÷≈ ±≈♦•↑←≈″≈
±≡ ←÷≈ °÷↵↑≈ ♥•←÷ ←÷≈ ⌠⇑±⇑→ °÷↵↑≈ •″ ↑↵≥°×≈↑ ±≡ ↵ ↑•≥•×↵→ ⇑±•⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠ ←÷↵←
÷↵… ≈≈″ ↵″″≈↵×≈… ↵← ððπ⇑ ≡±→ ðð÷∫ ¬±♥≈♠≈→ ↑•″≈ ←÷≈ ⇑± ←± ⇑→ →↵←•± •″ ←÷≈ ⇑→⌠→•÷
°÷↵↑≈ ♥↵↑ ♠≈→♣ ×±♥ •← ♥↵↑ ↵↑↑↔≥≈… ←÷↵← •← ♥↵↑ ⌠⇑→ →↵←÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ⌠⇑±⇑→ ♥÷•÷ ♥±↔×…
÷↵♠≈ ÷↵… ↵ ÷•≠÷≈→ ⇑± ←± ⇑→ →↵←•±∫ ⊂±↑↵″± ≈← ↵×∫ ↵→→•≈… ±↔← ←÷≈•→ ↵″″≈↵×•″≠ °→±≈↑↑ ±″ ↵″
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¬↵→…″≈↑↑ ♠↵×↔≈↑ …≈←≈→≥•″≈… ≡±→ ±←÷ ±↵←•″≠↑ •″…•↵←≈… ↵ ÷•≠÷≈→ ÷↵→…″≈↑↑ ≡±→ ¬⊇∇∨
±≥°↵→≈… ←± ⊇∠⊆∫ ⇐•≡≡≈→≈″← ÷↵→…″≈↑↑ ♠↵×↔≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ×•←≈→↵←↔→≈∫ ⊆•″≈
÷↵→…″≈↑↑ ÷↵↑ ↵ ≠→≈↵← …≈°≈″…≈″≈ ±″ ←÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠ ≈♠≈″ ↵ ↑×•≠÷← ÷↵″≠≈
•″ ≡±→ ≈♦↵≥°×≈ °±→±↑•←♣ ×≈♠≈× ±→ ±♦•…↵←•±″ …↔→•″≠ ↑°→↵♣•″≠ ≥↵♣ ÷↵♠≈ ↵ •≠ ≈≡≡≈← ±″ ←÷≈
≡•″↵× ÷↵→…″≈↑↑ ♠↵×↔≈↑∫ ∅÷↵″≠ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ÷↵♠≈ →≈°±→←≈… ↵ ÷•≠÷≈→ ÷↵→…″≈↑↑ ♠↵×↔≈ ≡±→ ⊇∠⊆
±≥°↵→≈… ←± ¬⊇∇∨∫ ⊂÷≈♣ ÷↵♠≈ ↵×↑± ±↑≈→♠≈… ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ ÷↵→…″≈↑↑ •″ ←÷≈•→ ÷≈↵← ←→≈↵←≈…
±↵←•″≠↑∫ ⇑±″♠≈→↑≈×♣ ¬•≠↔≈→↵ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ↵″… ⊆→•♠↵″• ≈← ↵×∫ ⊕℘ ÷↵♠≈ →≈°±→←≈… ÷•≠÷≈→
÷↵→…″≈↑↑ ♠↵×↔≈↑ ≡±→ ¬⊇∇∨ ±≥°↵→≈… ←± ⊇∠⊆∫
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⊂÷≈ ±♠≈→↵×× →≈…↔←•±″ •″ ÷↵→…″≈↑↑ →≈↑↔×←•″≠ ≡→±≥ ↵″″≈↵×•″≠ •↑ ×↵→≠≈×♣ ↵←←→•↔←≈… ←± ↑←→≈↑↑
→≈×•≈≡ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠∫ ⊂÷≈ ÷↵→…″≈↑↑ ♠↵×↔≈↑ …•… ″±← ↑•≠″•≡•↵″←×♣ ÷↵″≠≈ ↵↑ ↵ ≡↔″←•±″ ±≡
↵″″≈↵×•″≠ ←≈≥°≈→↵←↔→≈∫ ⇓ ↑×•≠÷← …≈→≈↵↑≈ •″ ÷↵→…″≈↑↑ ♥•←÷ •″→≈↵↑•″≠ ↵″″≈↵×•″≠
←≈≥°≈→↵←↔→≈ ≈←♥≈≈″ ððπ⇑ ↵″… ðððπ⇑ ≡±××±♥≈… ♣ ↵″ •″→≈↵↑≈ ≡±→ ←÷≈ ððπ⇑ →≈↑↔×←
♥↵↑ ↑≈≈″ ≡±→ ±←÷ ±↵←•″≠↑∫ ⊂÷≈ ≡↵×× •″ ÷↵→…″≈↑↑ ≡±××±♥•″≠ ↵″″≈↵×•″≠ •↑ ↵←←→•↔←≈… ←± ←÷≈
±↵→↑≈″•″≠ ±≡ ←÷≈ °÷↵↑≈ ↵″… ←÷≈ →≈↑↔×←↵″← …≈→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ≈≡≡≈←•♠≈″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ °÷↵↑≈ ↵↑
↵″ ±↑←↵×≈ ←± …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″∫ ¬↵→…″≈↑↑ •↑ ∝″±♥″ ←± ≈ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″…
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⊂÷≈ ←→≈″… ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵××♣ ±←↵•″≈… →≈↑↔×←↑ ♥↵↑ •″ ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷ ←÷≈ →≈↑↔×←↑
°→≈…•←≈… ♣ ←÷≈ ⇔↑÷≈×♣ •″×↔↑•±″ ≥±…≈×∫ ⊂÷≈ ↵↑±×↔←≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑
♥≈→≈ ←÷≈ ↑↵≥≈ ±→…≈→ ±≡ ≥↵≠″•←↔…≈ ↵↑ ←÷≈ °→≈…•←≈… →≈↑↔×←↑ ↔← ♥≈→≈ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð
×±♥≈→∫ ⊂÷•↑ ♠↵→•↵←•±″ •↑ ″±← ↑↔→°→•↑•″≠ ≠•♠≈″ ←÷≈ ×↵→≠≈ ″↔≥≈→ ±≡ ≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≡≈↵←↔→≈↑
↑↔÷ ↵↑ °±→≈↑ ↑°×↵← ±↔″…↵→•≈↑ ≥•→±⌠→↵∝↑ ↵″… ↔″≥≈×←≈… °↵→←•×≈↑ ♥÷•÷ ↵″ •″≡×↔≈″≈
←÷≈ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ±↵←•″≠↑ ⊕℘∫ ∇≡ ←÷≈↑≈ ≡↵←±→↑ ±″×♣ ←÷≈ °±→±↑•←♣ ↵″… ♠±×↔≥≈
≡→↵←•±″ ÷↵♠≈ ≈≈″ ±″↑•…≈→≈… •″ ←÷•↑ ♥±→∝∫ ⊂÷•↑ ♠↵→•↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ≥±…≈××≈… ↵″…
≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ •↑ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷↵← °→≈♠•±↔↑×♣ →≈°±→←≈… ♣ ♠↵→•±↔↑ ↵↔←÷±→↑∫ ⇓ƒ↵→≥• ≈← ↵×∫
⊕℘ →≈°±→←≈… ≥±…≈××≈… ≥±…↔×↔↑ ♠↵×↔≈↑ ≡±→ ±↵←•″≠↑ ←÷↵← ♥≈→≈ ≠→≈↵←≈→ ←÷↵″ ≈♦°≈→•≥≈″←↵×
→≈↑↔×←↑∫ ⊂÷•↑ ♥↵↑ ↵←←→•↔←≈… ←± ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ±≡ ←÷≈ ≥±…≈× ←± ↵±↔″← ≡±→ ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ ↵……•←•±″↵×
≥•→±↑←→↔←↔→↵× ÷↵→↵←≈→•↑←•↑ ↑↔÷ ↵↑ ♥≈↵∝ ±″…•″≠ ↵→±↑↑ ↑°×↵← ±↔″…↵→•≈↑ ⊕℘∫ ∏↔→±…↵
≈← ↵×∫ ⊕℘ →↵″ ←÷≈ ⇔↑÷≈×♣ •″×↔↑•±″ ≥±…≈× ≡±→ ⇓∠⊆ ± ↵″… →≈°±→←≈… ←÷↵← °±→≈ ↵↑°≈← →↵←•±↑
±≡ ≈←♥≈≈″ ð∫ ↵″… ð∫ð ♥≈→≈ →≈↓↔•→≈… ≡±→ ↵ ↑↵←•↑≡↵←±→♣ ≥↵←÷ ≈←♥≈≈″ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵″…
°→≈…•←≈… ♠↵×↔≈↑∫ ⊂÷≈♣ ↵×↑± ±≥≥≈″← ←÷↵← ♥≈↵∝ ↑°×↵← ±″…•″≠ ±↔×… ≈ ↵ ±″←→•↔←±→♣
≡↵←±→∫ ⋅← •↑ ÷•≠÷×♣ ×•∝≈×♣ ←÷↵← …•≡≡↔↑•±″ …↔→•″≠ ↵″″≈↵×•″≠ ↑←→≈″≠←÷≈″↑ •″•←•↵××♣ ♥≈↵∝ •″←≈→⌠
WTPEXFSRHWXLIVIF]MRGVIEWMRKXLI=SYRKvWQSHYPYW%R]WYGLIJJIGX[SYPHFII\TIGXIH
←± ≈ ≥±→≈ °→±″±↔″≈… ↵← ÷•≠÷≈→ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ↑÷±♥ ↵″ •″→≈↵↑≈
MR =SYRKvW QSHYPYW [MXL ERRIEPMRK XIQTIVEXYVI WYKKIWXMRK XLEX WYGL ER IJJIGX MW
±↔→→•″≠∫
⌠⇑±″×↔↑•±″↑
⋅″ ↵……•←•±″ ←± ±″≡•→≥•″≠ ←÷≈ ↑≈″↑•←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈→≥↵××♣ ↑°→↵♣≈…
±↵←•″≠↑ ←± ≥•→±↑←→↔←↔→↵× …≈←↵•×↑ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ ±″×↔↑•±″↑ ↵″ ≈ …→↵♥″
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
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″
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2ERSMRHIRXEXMSR LEW HIXIVQMRIH XLI =SYRKvW QSHYPYW SJ XLI MRHMZMHYEP  ↵″…
°÷↵↑≈↑∫
%JXIVERMRMXMEPTPEXIEYXLEXI\XIRHWXSb'XLIQIEWYVIH=SYRKvWQSHYPYWSJ
⇑±•⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠↑ …≈→≈↵↑≈↑ ♥•←÷ •″→≈↵↑•″≠ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″← ←≈≥°≈→↵←↔→≈∫ ⊂÷•↑
≡≈↵←↔→≈ ↵°°≈↵→↑ ←± →≈↑↔×← ≡→±≥ ←÷≈ ↑°→↵♣≈… ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ↵″… ♥↵→→↵″←↑ ≡↔→←÷≈→
•″♠≈↑←•≠↵←•±″∫
%RRIEPMRKMRGVIEWIWXLI=SYRKvWQSHYPYWSJ'S2M'V%P=GSEXMRKW8LMWZEVMEXMSR
•↑ ≥↵•″×♣ …↔≈ ←± ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ °±→±↑•←♣ …↔≈ ←± ↵″″≈↵×•″≠∫ ⊂÷≈ …≈→≈↵↑≈ •″ ♠±×↔≥≈
≡→↵←•±″ ♥•←÷ •″→≈↵↑•″≠ ↵″″≈↵×•″≠ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵×↑± ±″←→•↔←≈↑ ←± ↵ ≡↔→←÷≈→ •″→≈↵↑≈
MR XLI =SYRKvW QSHYPYW -X MW EPWS WYKKIWXIH XLEX WXVIRKXLIRMRK SJ MRXIVWTPEX
FSRHMRKZMEHMJJYWMSRHYVMRKERRIEPMRKMRGVIEWIWXLI=SYRKvWQSHYPYW
∇♦•…≈ ↑←→•″≠≈→↑ •″ ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠↑ →≈↑↔×← •″ ↵″ •″→≈↵↑≈… ÷↵→…″≈↑↑ ±≥°↵→≈… ←± ⊇∠⊆
±↵←•″≠↑∫
⇓″″≈↵×•″≠ ±≡ ↵↑⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑ °→±…↔≈↑ ↵ ↑•≠″•≡•↵″← …≈→≈↵↑≈ •″ ÷↵→…″≈↑↑ ←÷•↑
•↑ ×↵→≠≈×♣ ↵←←→•↔←≈… ←± ↑←→≈↑↑ →≈×•≈≡ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠↑∫
⊇↵→•↵←•±″ •″ ←÷≈ ♠±×↔≥≈ ≡→↵←•±″ ♥•←÷ ↵″″≈↵×•″≠ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵↔↑≈↑ ±″×♣ ≥•″±→
♠↵→•↵←•±″↑ •″ ÷↵→…″≈↑↑∫
⌠⇑→ ≥↵♣ ≡±→≥ …↔→•″≠ ↵″″≈↵×•″≠ ±≡ ⇑±•⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠↑ ←÷≈ ↔°°≈→ ×•≥•← ±≡
↑←↵•×•←♣ ±≡ ←÷•↑ °÷↵↑≈ •↑ ↵← ↵ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ≈←♥≈≈″ ðððπ⇑ ↵″… ððπ⇑∫
⇓∝″±♥×≈…≠≈≥≈″←↑
⊂÷↵″∝↑ ↵→≈ …↔≈ ←± ⇐→ •±×↵ ⇔♠≈→•←← ↵″… •∝≈ ⇐↵♠•≈↑ ±←÷ ±≡ ←÷≈ ↵←≈→•↵×↑ ≈÷↵″•↑
↵″… ⊆←→↔←↔→≈↑ ∈≈↑≈↵→÷ ⇐•♠•↑•±″ ∨↵↔×←♣ ±≡ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⊂÷≈ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ±←←•″≠÷↵≥
≡±→ ↵→→♣•″≠ ±↔← ←÷≈ ″↵″±•″…≈″←↵←•±″ ♥±→∝∫ ⊂÷↵″∝↑ ↵→≈ ↵×↑± …↔≈ ←± ∠→±≡ ⊂∫⊃∫ ⇑×♣″≈ ↵″… →
∠↵≠≈ ð ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
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∏∫⇓∫ ∈±≈→←↑ ±≡ ⊂÷≈ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ⇑↵≥→•…≠≈ ≡±→ ↵→→♣•″≠ ±↔← °×↵↑≥↵ ↑°→↵♣•″≠ ↵″…
°→±♠•…•″≠ ←÷≈ →≈×≈♠↵″← ≈♦°≈→•≥≈″←↵× …≈←↵•×↑∫
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
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″
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∈≈≡≈→≈″≈↑
⊕℘∅÷↵″≠ ⇐∫ ⊆∫ √∫ ¬↵→→•↑ ↵″… ⇐∫ ∧∫ ⇑↵→←″≈♣ ≈÷↵″•↵× ∠→±°≈→←•≈↑ ↵″… •→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ¬⊇∇∨
⊆°→↵♣≈… ⇑± ↵″… • ⇓××±♣ ⇑±↵←•″≠↑∫ ⊂÷≈→≥↵× ↑°→↵♣ ðð ⇓…♠↵″•″≠ ←÷≈ ⊆•≈″≈  ⇓°°×♣•″≠ ←÷≈
⊂≈÷″±×±≠♣ðð ⌠∫
⊕℘∅÷↵± ∫ ∫ ∠↵→± ↵″… ⇔∫ ↔≠↑÷≈•…≈→ ¬•≠÷ ♠≈×±•←♣ ±♦♣⌠≡↔≈× ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣•″≠ ±≡ ↵ •⇑±⇑→⇓×∩
↵××±♣∫ ⊆↔→≡↵≈ ↵″… ⇑±↵←•″≠↑ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð  ⌠∫
?A*VMXWGLIV  / ERH = 0II -RZIWXMKEXMSR SJ ER EWWTVE]IH 2M'S'V%P= SZIVPE] GSEXMRK z
≥•→±↑←→↔←↔→≈ ↵″… ≈♠±×↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠∫ ↵←≈→•↵×↑ ↵″… ⇑±→→±↑•±″ðð  ⌠∫
⊕℘⊆÷•↵←↵ ∫ ⊆∫ ∏↔→±…↵ ∫ ⊃↵←↵″↵≈ ↵″… ∩∫ ⊆↵∝↵≥±←± ∇♦•…↵←•±″ °→±°≈→←♣ ±≡ ⇑±•⇑→⇓×∩
±↵←•″≠↑ °→≈°↵→≈… ♣ ♠↵→•±↔↑ ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣•″≠ ←≈÷″•↓↔≈↑∫ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ∨±→↔≥ðð ⌠
⌠∫
⊕℘¬•≠↔≈→↵ ⊇∫ ∨∫ √∫ ⇒≈×ƒ↔″≈ ↵″… √∫ ∈•↵ ⋅″≡×↔≈″≈ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣ °→±≈…↔→≈ ±″ ←÷≈ °→±°≈→←•≈↑
±≡ ↵ ⇑±•⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠∫ ⊆↔→≡↵≈ ↵″… ⇑±↵←•″≠↑ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð ðð ð⌠∫
⊕℘∠±≥≈→±♣ ∫ √∫ ⇑±↵←•″≠↑ ≡±→ ≠↵↑ ←↔→•″≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ↵″… ×±″≠ ←≈→≥ ↑←↵•×•←♣ •↑↑↔≈↑∫ ↵←≈→•↵×↑ 
⇐≈↑•≠″ðð  ⌠∫
⊕℘⇔♠↵″↑ ¬∫ ⇔∫ ↵″… ∫ ∠∫ ⊂↵♣×±→ ⇐≈×↵≥•″↵←•±″ °→±≈↑↑≈↑ •″ ←÷≈→≥↵× ↵→→•≈→ ±↵←•″≠ ↑♣↑←≈≥↑∫ √±↔→″↵×
±≡ ⇑±→→±↑•±″ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠ðð ∫
⊕℘⊆÷•↵←↵ ∫ ⊆∫ ∏↔→±…↵ ¬∫ ↔→↵∝↵≥• ∫ ∇…≈ ∫ ⊃↵←↵″↵≈ ↵″… ∩∫ ⊆↵∝↵≥±←± ðð∫ ⇑±≥°↵→•↑±″
±≡ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ↵″… ±♦•…↵←•±″ ≈÷↵♠•±→ ±≡ ⇑±•⇑→⇓×∩ ±″… ±↵←•″≠↑ °→≈°↵→≈… ♣ …•≡≡≈→≈″← ←÷≈→≥↵×
↑°→↵♣ °→±≈↑↑≈↑∫ ↑← ⇓↑•↵″ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⇑±″≡≈→≈″≈ ⇓⊂⊆⇑ ðð ↵≠±♣↵ √⇓∠⇓∫
⊕℘⊆→•♠↵″• ⇓∫ ⊄∫ ⇒↵→…• ∫ ⇑↵→→↵≡•≈××± ⇓∫ ↵♠↵÷• ∨∫ •±×↵• ↵″… ∧∫ ∈•ƒƒ• ⇓ ±≥°↵→↵←•♠≈ ↑←↔…♣ ±≡
÷•≠÷ ♠≈×±↑•←♣ ±♦♣≠≈″ ≡↔≈× ♠↵↔↔≥ °×↵↑≥↵ ↵″… ↵♦•↵× °×↵↑≥↵ ↑°→↵♣ ≡±→ ←÷≈ …≈°±↑•←•±″ ±≡ ⇑±•⇑→⇓×∩
±″… ±↵← ↵××±♣∫ √±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð  ð⌠ð∫
⊕ð℘↵↔≥≈″∝± ⇐∫ ⊇∫ ⊆÷≈≥≈← ∫ ⊆•″≠÷≈•↑≈→ ↵″… ⊃∫ √∫ ∉↔↵…↵∝∝≈→↑ ∨↵•×↔→≈ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ±≡ ←÷≈→≥↵×
↵→→•≈→ ±↵←•″≠↑ ±″ ⇑→⇓×∩⌠←♣°≈ ±″…±↵←↑ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ←÷≈ ≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵××♣ ≠→±♥″
±♦•…≈∫ √±↔→″↵× ±≡ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ðð  ⌠ð∫
⊕℘⋅←±÷ ∩∫ ∫ ⊆↵•←±÷ ↵″… ∩∫ ⋅↑÷•♥↵←↵ ⇑÷↵→↵←≈→•↑←•↑ ±≡ ⇑→⇓×∩ ⇑±↵←•″≠↑ ⊆°→↵♣≈… ♣ ¬•≠÷
⊇≈×±•←♣ ∇♦♣≠≈″⌠∨↔≈× ⊆°→↵♣•″≠ ⊆♣↑←≈≥∫ √±↔→″↵× ±≡ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ≡±→ ∧↵↑ ⊂↔→•″≈↑ ↵″… ∠±♥≈→ððð
  ⌠ ∫
⊕℘⊆↵≈•…• ⊆∫ ∏∫ ⊂∫ ⊇±•↑≈♣ ↵″… ⇐∫ ∧∫ ⇑↵→←″≈♣ ⊂÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ ÷≈↵← ←→≈↵←≥≈″← ±″ ←÷≈ ±♦•…↵←•±″
≈÷↵♠•±→ ±≡ ¬⊇∇∨ ↵″… ⊇∠⊆ ⇑±•⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠↑∫ √±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð 
ð⌠∫
⊕℘⊃↵∝• ¬∫ ⊂∫ ∏•←↵≥↔→↵ ↵″… ⇓∫ ∏±↵♣↵↑÷• ⇔≡≡≈← ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊂→≈↵←≥≈″← ±″ ¬•≠÷⌠⊂≈≥°≈→↵←↔→≈
≈÷↵″•↵× ∠→±°≈→←•≈↑ ⇔″÷↵″≈≥≈″← •″ ∠∠⊆ ¬⊇∇∨ ↵″… ⇓∠⊆ ⇑±•⇑→⇓×∩ ⇑±↵←•″≠↑∫ √±↔→″↵× ±≡
⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð  ðð⌠ð∫
⊕℘⇓ƒ↵→≥• ∨∫ ⊂∫ ⇑±♣×≈ ↵″… √∫ ±↑←↵≠÷•≥• ∩±↔″≠↑ ≥±…↔×↔↑ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″← ↵″… ←÷≈ ↑←↔…♣ ±≡ ←÷≈
→≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵″… ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ↵•→ °×↵↑≥↵ ↑°→↵♣≈… ↵××±♣ ∫
⊆↔→≡↵≈  ⇑±↵←•″≠↑ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð …±•ð∫ð〉∂∫↑↔→≡±↵←∫ðð∫ð∫ð∫
⊕℘• ⇑∫ √∫ ⇓∫ ∇÷≥±→• ↵″… ∈∫ ∠÷≈→↑±″ ⊂÷≈ →≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ↵″… ∩±↔″≠↑
≥±…↔×↔↑ ±≡ ←÷≈→≥↵××♣ ↑°→↵♣≈… ≈→↵≥• ±↵←•″≠↑∫ √∇⊄∈⇓ ∇∨ ⇓⊂⇔∈⋅⇓⊆ ⊆⇑⋅⇔⇑⇔ 
⌠ðð∫
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
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⊕℘⇒≈≠÷•″• ∫ ∧∫ ⇒≈″↵≥↵←• ∫ ⇒≈→←•″• ↵″… ∨∫ ∨→≈″…± ≈↵↑↔→≈≥≈″← ±≡ ±↵←•″≠↑ ≈×↵↑←• °→±°≈→←•≈↑
♣ ≥≈÷↵″•↵× ≥≈←÷±…↑ ∠↵→← ∫ ⇓°°×•↵←•±″ ←± ←÷≈→≥↵× ↵→→•≈→ ±↵←•″≠↑∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵×
≈÷↵″•↑ðð  ð⌠∫
⊕℘⋅←±÷ ∩∫ ↵″… ∫ ⊆↵•←±÷ ≈÷↵″•↵× ∠→±°≈→←•≈↑ ±≡ ∇♠≈→↵×↔≥•″•ƒ≈… ⇑→⇓×∩ ⇑±↵←•″≠↑ ↵← ∈±±≥
⊂≈≥°≈→↵←↔→≈∫ √±↔→″↵× ±≡ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ≡±→ ∧↵↑ ⊂↔→•″≈↑ ↵″… ∠±♥≈→ðð  ð⌠∫
⊕℘∈•± ⇓∫ √∫ ∧−≥≈ƒ⌠∧↵→3↵ ⇑∫ √∫ &″≈ƒ ∠∫ ∠±ƒ↵ ↵″… ⊇∫ ⊄←→•××↵ ≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈→≥↵×
↵→→•≈→ ±↵←•″≠↑ ↵≡←≈→ •↑±←÷≈→≥↵× ±♦•…↵←•±″∫ ⇐≈°←÷ ↑≈″↑•″≠ •″…≈″←↵←•±″ ↵″↵×♣↑•↑∫ ⊆↔→≡↵≈ ↵″… ⇑±↵←•″≠↑
⊂≈÷″±×±≠♣ðð ð ð⌠∫
⊕℘⇒≈≠÷•″• ∫ ∫ ⇒≈→←•″• ↵″… ∨∫ ∨→≈″…± ≈↵↑↔→≈≥≈″← ±≡ ±↵←•″≠↑ ≈×↵↑←• °→±°≈→←•≈↑ ♣ ≥≈÷↵″•↵×
≥≈←÷±…↑ ∠↵→← ∫ ⇑±″↑•…≈→↵←•±″ ±″ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ≈→→±→↑∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× ≈÷↵″•↑ðð  ⌠ð∫
⊕ð℘⇑×♣″≈ ⊂∫ ⊃∫ ↵″… ∠∫ √∫ ⊃•←÷≈→↑ ∫ ⇓″ •″←→±…↔←•±″ ←± ≥≈←↵× ≥↵←→•♦ ±≥°±↑•←≈↑∫ ⇑↵≥→•…≠≈
⇑↵≥→•…≠≈ ⊄″•♠≈→↑•←♣ ∠→≈↑↑∫
⊕℘⇔↑÷≈×♣ √∫ ⇐∫ ⊂÷≈ …≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈×↵↑←• ≡•≈×… ±≡ ↵″ ≈××•°↑±•…↵× •″×↔↑•±″ ↵″… →≈×↵←≈…
°→±×≈≥↑∫ ∠→±≈≈…•″≠ ±≡ ←÷≈ →±♣↵× ↑±•≈←♣ ±≡ ×±″…±″ ↑≈→•≈↑ ⇓⌠↵←÷≈≥↵←•↵× ↵″… ∠÷♣↑•↵× ↑•≈″≈↑
 ⌠∫
⊕℘⇔↑÷≈×♣ √∫ ⇐∫ ⊂÷≈ ≈×↵↑←• ≡•≈×… ±↔←↑•…≈ ↵″ ≈××•°↑±•…↵× •″×↔↑•±″∫ °→±≈≈…•″≠ ±≡ ←÷≈ →±♣↵× ↑±•≈←♣ ±≡
×±″…±″ ↑≈→•≈↑ ⇓⌠↵←÷≈≥↵←•↵× ↵″… ∠÷♣↑•↵× ↑•≈″≈↑  ⌠∫
⊕℘⊂÷±≥°↑±″ √∫ ⇓∫ ∩∫ ⇑∫ ⊂↑↔• ∈∫ ⇑∫ ∈≈≈… ⇐∫ ⊆∫ ∈•∝≈→♣ ↵″… ⊂∫ ⊃∫ ⇑×♣″≈ ⇑→≈≈° ±≡ °×↵↑≥↵ ↑°→↵♣≈…
⇑±•⇑→⇓×∩ ↵″… •⇑→⇓×∩ ±″… ±↵←↑ ↵″… •←↑ ≈≡≡≈←↑ ±″ →≈↑•…↔↵× ↑←→≈↑↑≈↑ …↔→•″≠ ←÷≈→≥↵× ♣×•″≠ ±≡
←÷≈→≥↵× ↵→→•≈→ ±↵←•″≠ ↑♣↑←≈≥↑ ¬•≠÷ ⊂≈≥°≈→↵←↔→≈ ⊆↔→≡↵≈ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ððð ←÷ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
⇑±″≡≈→≈″≈ ±″ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ←÷≈ ⊆↔→≡↵≈ ⌠
⊕℘⇐∫ ¬↔×× ↵″… ⊂∫ ⊃∫ ⇑×♣″≈ ∫ ⇓″ ⋅″←→±…↔←•±″ ←± ⇑±≥°±↑•←≈ ↵←≈→•↵×↑ ⇑∫⊄∫∠∫
⊕℘∠±ƒ↵ ∠∫ ↵″… ∠∫ ⊆∫ ∧→↵″← •→±↑←→↔←↔→≈ ≈♠±×↔←•±″ ±≡ ♠↵↔↔≥ °×↵↑≥↵ ↑°→↵♣≈… ⇑±•⇑→⇓×∩
±↵←•″≠↑ ↵≡←≈→ ÷≈↵← ←→≈↵←≥≈″← ↵″… •↑±←÷≈→≥↵× ±♦•…↵←•±″∫ ⊆↔→≡↵≈ ↵″… ⇑±↵←•″≠↑ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð ð
⌠∫
⊕℘⊂±≥↵ ⇐∫ ⊃∫ ⇒→↵″…× ↵″… ⊄∫ ∏∗↑←≈→ ⊆←↔…•≈↑ ±″ ←÷≈ ←→↵″↑•≈″← ↑←↵≠≈ ±≡ ±♦•…↵←•±″ ±≡ ⊇∠⊆ ↵″… ¬⊇∇∨
↑°→↵♣≈… ⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠↑∫ ⊆↔→≡↵≈ ↵″… ⇑±↵←•″≠↑ ⊂≈÷″±×±≠♣ ð⌠ ⌠∫
⊕℘⇒→↵″…× ⊃∫ ⇐∫ ⊂±≥↵ √∫ ∏→↔≠≈→ ¬∫ √∫ ∧→↵∝≈ ↵″… ∧∫ ↵←←÷↵↔↑ ⊂÷≈ ±♦•…↵←•±″ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡
¬⊇∇∨ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠↑∫ ⊆↔→≡↵≈ ↵″… ⇑±↵←•″≠↑ ⊂≈÷″±×±≠♣ ⌠ ⌠∫
⊕℘⊂±↑↵″± √∫ ⇓∫ ∧•× ⊂∫ ¬↔←←≈× ⇔∫ ⊃≈↑↑≈× ⇐∫ ↵↔≥≈″∝± ∫ ⊆•″≠÷≈•↑≈→ ↵″… ⊃∫ √∫ ∉↔↵…↵∝∝≈→↑
⊂≈≥°≈→↵←↔→≈ …≈°≈″…≈″≈ ±≡ °÷↵↑≈ →≈×↵←•±″↑÷•°↑ •″ …•≡≡≈→≈″← ←♣°≈↑ ±≡ ⇑→⇓×∩⌠±↵←•″≠↑∫ ⊆↔→≡↵≈ ↵″…
⇑±↵←•″≠↑ ⊂≈÷″±×±≠♣ðð ð ð⌠ð∫
⊕℘∏→↔∝±♠↑∝♣↵ ∠∫ ∏∫ ⊂↵…×♣↵↵ ⇓∫ ∈♣″•∝±♠ ⋅∫ ∏→♣↔∝±♠ ∫ ±∂↵•↑∝↵•↵ ⊇∫ ∏±×↵→•∝ ↵″… ∫
√↔≈ƒ⌠±→≈″ƒ± •≡≈←•≥≈ ±…≈××•″≠ ≡±→ ⇑→⇓×∩ ⇑±↵←•″≠↑ •″ ⋅″…↔↑←→•↵× ∧↵↑ ⊂↔→•″≈ ⇒×↵…≈↑∫ ↵←≈→•↵×↑
→≈↑≈↵→÷ðð  ⌠∫
⊕ð℘⇓÷↵→ ⇐∫ ∈∫ ∧∫ ∈∫ ↔″±ƒ⌠⇓→→±♣± ∫ ⊆•″≠÷≈•↑≈→ ↵″… ⊃∫ √∫ ∉↔↵…↵∝∝≈→↑ ±…≈××•″≠ ±≡ °÷↵↑≈
…•↑←→•↔←•±″↑ •″ ⇑→⇓×∩ ±↵←•″≠↑ ↵″… ←÷≈•→ •″←≈→↵←•±″↑ ♥•←÷ ″•∝≈× ↵↑≈… ↵××±♣↑∫ √±↔→″↵× ±≡ ∠÷♣↑•↑
⋅⊇ ∨→↵″≈ðð ð ⌠∫
⊕℘⊂↵≥↵→•″ ∩∫ ðð∫ ∠→±←≈←•♠≈ ±↵←•″≠↑ ≡±→ ←↔→•″≈ ×↵…≈↑∫ ∇÷•± ⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×∫
⊕℘∏↔→±…↵ ⊆∫ ↵″… ⊂∫ ⊃∫ ⇑×♣″≈ ⊂÷≈ ↓↔≈″÷•″≠ ↑←→≈↑↑ •″ ←÷≈→≥↵××♣ ↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑∫ ⊂÷•″ ⊆±×•…
∨•×≥↑ ðð ⌠∫
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
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∨•≠↔→≈ ↵°←•±″↑
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆≈±″…↵→♣ ≈×≈←→±″ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡ ↵ ⇑±•⇑→⇓×∩ ≡≈≈…↑←±∝ °±♥…≈→  →±↑↑⌠
↑≈←•±″ ±≡ °±♥…≈→ →≈♠≈↵×•″≠ …≈″…•→•←• ↑←→↔←↔→≈∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∪∈⇐ °↵←←≈→″ ±≡ ←÷≈ ⇑±•⇑→⇓×∩ °±♥…≈→∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ ≥•→±≠→↵°÷ ↑÷±♥•″≠ ←÷≈ ←♥± °÷↵↑≈ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ≡≈≈…↑←±∝ °±♥…≈→∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∪∈⇐ °↵←←≈→″ ±≡ ↵↑⌠↑°→↵♣≈… ¬⊇∇∨  ⊇∠⊆ ±↵←•″≠↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇒↵∝ ↑↵←←≈→≈… ≈×≈←→±″ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡ ↵ ⊇∠⊆ ±↵←•″≠  ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠ 
 … ↵→≈ ÷•≠÷≈→ ≥↵≠″•≡•↵←•±″↑ ±≡ ↵   →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇑→±↑↑⌠↑≈←•±″↑ ±≡ ↵ ⊇∠⊆ ↵″…  ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠↑ ↵″″≈↵×≈… ↵← ððπ⇑ ≡±→ ð
÷±↔→↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇒↵∝ ↑↵←←≈→≈… ≈×≈←→±″ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡ →±↑↑⌠↑≈←•±″↑ ±≡ ↑°≈•≥≈″↑ ↵″″≈↵×≈… ↵←
ððπ⇑ ≡±→ ð ÷±↔→↑ ↵ ⊇∠⊆ ±↵←•″≠  ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠∫  ↵″… ↵ ⇑→ →•÷ °÷↵↑≈ ↵→≈
♠•↑•×≈∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇑÷→±≥•↔≥ →•÷ →≈≠•±″↑ …≈←≈←≈… ♣ ⇔⇐⊆ ≥↵°°•″≠ •″ ⊇∠⊆ ±↵←•″≠ ↵″″≈↵×≈… ↵←
ððπ⇑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∪∈⇐ °↵←←≈→″↑ ±≡ ↵ ⊇∠⊆ ↵″…  ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠↑ ↵″″≈↵×≈… ↵← ðð ðð ððð ↵″…
ððπ⇑∫
∨•≠↔→≈ ð∫ ⊆⇔ →±↑↑⌠↑≈←•±″↑ ±≡ ↵ ⊇∠⊆ ↵″…  ¬⊇∇∨ ↑°≈•≥≈″↑ ↵″″≈↵×≈… ↵← ððπ⇑ ↵″…
ðððπ⇑ ≡±→ ð÷ ↵″… ÷ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ →±↑↑⌠↑≈←•±″↑ ±≡ ↵ ⊇∠⊆ ↵″…  ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠↑ ↵″″≈↵×≈… ↵← ððπ⇑ ≡±→
÷∫
∨•≠↔→≈ ∫ ♠±×↔≥≈ ≡→↵←•±″ ↵↑ ↵ ≡↔″←•±″ ±≡ ↵″″≈↵×•″≠ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ≡±→ ¬⊇∇∨  ⊇∠⊆
±↵←•″≠↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇•∝≈→↑ ÷↵→…″≈↑↑ ♠↵×↔≈↑ ≡±→ ¬⊇∇∨ ↵″… ⊇∠⊆ ±↵←•″≠↑ ↵↑ ↵ ≡↔″←•±″ ±≡ ↵″″≈↵×•″≠
←≈≥°≈→↵←↔→≈∫
*MKYVI  =SYRKvW QSHYPYW EW E JYRGXMSR SJ QIEWYVMRK XIQTIVEXYVI JSV E :47 EW
↑°→↵♣≈…  ↵″″≈↵×≈… ±↵←•″≠↑  ¬⊇∇∨ ↵↑⌠↑°→↵♣≈…  ↵″″≈↵×≈… ±↵←•″≠↑ ↵″…  ×•←≈→↵←↔→≈
♠↵×↔≈↑ ≡±→ …•≡≡≈→≈″← →≈×≈♠↵″← ↵××±♣↑ ↵″… ⌠•  ⌠•⇓× ↑•″≠×≈ °÷↵↑≈↑ ⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇔≡≡≈← ±≡ ZSPYQIJVEGXMSRSR,:3*=SYRKvWQSHYPYW8LIMRMXMEPTSMRXMWXLI
≥±…↔×↔↑ ±≡ ←÷≈ °÷↵↑≈ ≥≈↵↑↔→≈… ♣ ″↵″±⌠•″…≈″←↵←•±″∫ ⇐±←←≈… ×•″≈↑ •″…•↵←≈ ←÷≈ →≈≠•±″ ±≡
•″←≈→≈↑←∫ ⊂÷≈ •″…•♠•…↔↵× …↵←↵ °±•″←↑ ↵→≈ ←÷≈ ≥±…↔×↔↑ ±≡ ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠ ≥≈↵↑↔→≈… ↔↑•″≠
⇐⇓∫
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±↵←•″≠∫ ⇓↑°≈← →↵←•±↑ →≈×≈♠↵″← ←± ←÷•↑ ♥±→∝ ↵→≈ ⌠ð ≡±→ °±→±↑•←♣ ×≈♠≈×↑ ±≡ ×≈↑↑ ←÷↵″ ∫
⇓↑°≈← →↵←•±↑ ≠→≈↵←≈→ ←÷↵″  ±→→≈↑°±″… ←± °±→±↑•←♣ ←÷↵← •↑ ≥↵•″×♣ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ •″←≈→≡↵≈∫
⊂÷≈ →±↑↑≈↑ Ι •″ ←÷≈ ≠→↵°÷ ↵→≈ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵××♣ ≥≈↵↑↔→≈… ♠↵×↔≈↑ ≡±→ ↵″″≈↵×≈… ↵″…
↵↑⌠↑°→↵♣≈… ¬⊇∇∨ ↑↵≥°×≈↑∫
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

⊂↵×≈↑
⊂↵×≈ ∫ ⇑÷≈≥•↵× ±≥°±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ °±♥…≈→ ⇑∇ð ♥← 
⇑± • ⇑→ ⇓× ∩
∫    ð∫
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

⊂↵×≈ ∫ ⊆°→↵♣•″≠ °↵→↵≥≈←≈→↑∫
¬⊇∇∨ ⊇∠⊆
⊆°→↵♣ …•↑←↵″≈ ≥≥  ⊆°→↵♣ …•↑←↵″≈ ≥≥ ð
⊆↔↑←→↵←≈ ±±×•″≠ ↵•→ ⇑↔→→≈″← ⇓ ðð
⊂→↵♠≈→↑≈ ↑°≈≈… ≥〉↑  ⊇±×←↵≠≈ ⊇ 
 ↵→→•≈→ ≠↵↑ ≡×±♥ →↵←≈ ×〉≥•″ ∫ ∠±♥≈→ ∝⊃ ð
∇ ≠↵↑ ≡×±♥ →↵←≈ ×〉≥•″ ð ⇓→ ≡×±♥ ×〉≥•″ ð
∏≈→±↑≈″≈ ≡×±♥ →↵←≈ ≥×〉≥•″ ð ¬ ≡×±♥ ×〉≥•″ ð
±ƒƒ×≈ ×≈″≠←÷ ≥≥ ðð ⊂→↵♠≈→↑≈ ↑°≈≈… ≥≥〉↑ 
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

⊂↵×≈ ∫ ⋅″°↔← °↵→↵≥≈←≈→↑ ≡±→ ⇔↑÷≈×♣ •″×↔↑•±″ ≥±…≈×∫
∠÷↵↑≈⋅″°↔← °↵→↵≥≈←≈→
≥↵←→•♦ ⌡  ≥↵←→•♦ •″×↔↑•±″ °±→±↑•←♣ •″×↔↑•±″
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∧∠⇓
   ð
∠±•↑↑±″ →↵←•± ð∫ ð∫ ð∫ ð
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

⊂↵×≈ ∫ ∠±→±↑•←♣ °×↔↑ ±♦•…≈ ±″←≈″← ≡±→ ↵↑⌠↑°→↵♣≈… ↵″… ↵″″≈↵×≈… ↵← ððπ⇑ ¬⊇∇∨ ↵″… ⊇∠⊆ ±↵←•″≠↑∫
∈≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ •≥↵≠≈ ↵″↵×♣↑•↑∫
⇓↑⌠↑°→↵♣≈…
⇓″″≈↵×≈… ↵←
ððπ⇑
¬⊇∇∨ ⊇∠⊆ ¬⊇∇∨ ⊇∠⊆
∠±→±↑•←♣ ⌡ ±♦•…≈   ∫  
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

⊂↵×≈ ∫ ⇑±≥°±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ ⌠⇑→  ⌠•⇑±⇓× °÷↵↑≈ •″ ¬⊇∇∨ ±↵←•″≠ ↵″″≈↵×≈… ↵← ððπ⇑ ≡±→ ð÷→∫
∈≈↑↔×←↑ ≡→±≥ ⊂⇔ ↵″↵×♣↑•↑∫
⇔×≈≥≈″←↑ ⌠⇑→
♥← ♥←
⇓×  
⇑→  
⇑±  ð
•  
∠↵≠≈ ð ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

⊂↵×≈ ∫ ⊇•∝≈→↑ ÷↵→…″≈↑↑ …↵←↵ ≡→±≥ ←÷≈ °↔×•↑÷≈… ×•←≈→↵←↔→≈ ≡±→ ≥↵←≈→•↵×↑ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↑≈ ↔↑≈… •″ ←÷•↑
♥±→∝ ⊕℘∫
↵←≈→•↵× ¬↵→…″≈↑↑ ¬⊇ ⇑±≥≥≈″← •→±↑←→↔←↔→≈
⇓××±♣  ο ⇓↑⌠→±××≈…
⇓××±♣  ο ⇓″″≈↵×≈…
⇓××±♣   ⇒↵→ ±← ↑°≈•≡•≈…
•⇑±⇑→⇓×∩ ðð ⊇∠⊆ ↑°→↵♣≈… ⌡
•⇑±⇑→⇓×∩  ⊇∠⊆ ↑°→↵♣≈…
←÷≈″ ↵″″≈↵×≈…
⌡
•⇑±⇑→⇓×∩  ¬⊇∇∨ ↑°→↵♣≈… ⌡
•⇑±⇑→⇓×∩  ¬⊇∇∨ ↑°→↵♣≈…
←÷≈″ ↵″″≈↵×≈…
⌡
⇑±•⇑→⇓×∩ ο ∠×↵↑≥↵ ↑°→↵♣≈… ±← ↑°≈•≡•≈…
⇑±•⇑→⇓×∩ ο ¬⊇∇∨ ↑°→↵♣≈… ±← ↑°≈•≡•≈…
⇑±•⇑→⇓×∩ ð ⊇∠⊆ ↑°→↵♣≈… ⌡
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣

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⇔
∧∠↵
⇔
∧∠↵
¬⊇∇∨ ο ο
⊇∠⊆ ο ο
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
ð
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
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∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
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≈♠•≈♥
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∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
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∇
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∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
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∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
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×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
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≈♠•≈♥
∇
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∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
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→
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≈♠•≈♥
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∠↵≠≈ ð ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
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×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
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→
∈
≈♠•≈♥
∇
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×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈ ð ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
∨
±
→
∈
≈♠•≈♥
∇
″
×♣
∠↵≠≈  ±≡ 
⇓⊆ ⋅″←≈→″↵←•±″↵×
√±↔→″↵× ±≡ ⊂÷≈→≥↵× ⊆°→↵♣ ⊂≈÷″±×±≠♣
